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1 Ce volume réunit  plus  d'une vingtaine de contributions  sur  un sujet  dont  on sait  la
prégnance  en  Franche-Comté,  haut-lieu  de  l'enseignement  agricole  depuis  le  décret
fondateur du 3 octobre 1848. Entre portraits de figures de l'enseignement agricole comme
Simon  Bonnet,  premier  professeur  d'agriculture  en  Franche-Comté,  monographies
d'établissements comme Saint-Rémy en Haute-Saône ou l'école  d'industrie  laitière de
Poligny,  études  départementales  comme  l'enseignement  agricole  en  Haute-Saône  au
XIXe siècle, ce volume offre un large panorama d'un enseignement diversifié, touchant
une partie non négligeable de la population comtoise aux XIXe et XXe siècles.
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